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表 1 陸上競技記録 (1998年 4月現在の公式記録)
[大腿切断者を含む競技グループ (T42)1)]
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からの開放は,在宅酸素療 法の 普及 ･保険適用







































･廊 卜,階段, トイレ,浴室には手す りを取 り付
けるO
･階段は傾斜を緩 く,けあげを少なくする｡
･老人の居室は階段を利用しなくともよいように
1階におく′つ
･トイレ,浴室,ベランダのrLH.入H,洗面所,廊
下の床面は同 一面とし,段差をなくす｡
･階段の端や段差のあるところなど転びやすいと
ころに,カラーテープなど目印をしておく｡
･小さいじゅうたんは使用しないか,ゴムの裏う
ちをしてしっかり止めておいて,その Lに乗っ
たとき滑らないようにする｡
･階段の敷物はしっかりlLめておく｡床に水がこ
ぼれたらただちに拭き,乾かす｡洗面所や浴室
の周辺は特に注意する｡
･階段には照明をつける｡〕照明は階段の上で点滅
できるようにする｡
･老人の歩行範囲にある物は片づけて,つまづか
ないようにするo
･浴槽の底にはゴムマットを敷くo
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